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7 マー 有楽町 渋谷 武蔵野
消費者問題の 消費生活 9月12日 9月16日 9月21日
l 歴史的背景とその現状 安藤政武(研究所理事) 伺) (鉛 (zk) 
2 日本経済と物価問題 金子山内斗9月 9日
10月 7日 9月30日
学部教 (~ 任汐 也)
消ー費経者済主の権“しの〈虚み像凶のと笑像 定村礼上 (流助(通経教経済授済)大)I 9月~盆u16j 日 10月14日 10月18臼
3 中の“あ在先祖ー (金) ωο 
， 
4 消費者保護法と 正田 彬。(慶応大教長)
10月28日 10月20日 10月21日
消費者行政 (鉛 旬。 G主





9月22日 10月 6円 10月20日
6 一広告と商品ー 仇ミ〕 休〕 休〕
現行医療制度は 保健作]人大 9月14日 9月29日 10月14日
7 本当に私達のものか
大波 J買ニ (波順二研究) (;J'() 休) f金j所長
本当K大丈夫か食糧事情 国学院学大学 9月19日 9月?:1日 10月 7日
8 I _農業問題を見直すー -=輪昌男(経済部) 伺〉 ωο (鉛教疫
1:1* 女政 f 人 9月26日 9月12日 10月 3口
9 社会福祉への道 久保まち子((家 (月〕 印) 切〕教tl
消費者団休とあなた
.IJ・m語、つ r 剖IJ血il'¥述 9月20日 10月 4日 10月lls
10Iiをつなぐri'jf(二百たちー 代表 ωο ωο ωο 
バ"ニー ムl
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ソフトi1 : 卜~J~ljの干 11 111 らできる、{虫干11 なコースです。
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